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際比較をすることの旨味が十分に引き出せてい
ないのではないだろうか。それゆえ，「なぜ」
に対する探究もまだ緒に就いた段階にとどまっ
ているように思われる。
注
1 ）これらの国々では，労働能力を有する者が公的扶
助制度の対象となっていない（いなかった）ため，
社会保障制度の体系性が未完成であり，労働能力
を有する者のための所得保障は雇用政策によって
補われてきた。第Ⅱ部のみタイトルが「社会保障
制度体系」ではなく「社会保障制度」となってい
るのは，このためであると考えられる。
2）「第 9章　中国」の後の［補論］では，建国以降の
中国の障害者福祉の展開と今後の課題がまとめら
れている。
3）この点は，「第 9章　中国」の執筆者である朱珉氏
に指摘していただいた。記して感謝したい。
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